



1.1 Latar Belakang Masalah 
             Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan 
mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Kegiatan sektor perbankan 
sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang perekonomian. 
Bank sebagai lembaga keuangan perlu mengkomunikasikan setiap produk 
yang mereka tawarkan yaitu membutuhkan strategi pemasaran. Hal ini 
dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memiliki minat membeli manfaat 
dari produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 
Suatu perusahaan harus mempunyai cara-cara tersendiri dalam 
menghadapi persaingan dan mendapatkan konsumen. Salah satu cara untuk 
menghadapi hal tersebut yaitu dengan cara berkomunikasi sehingga produk 
yang dipasarkan dapat diketahui oleh calon konsumen. Oleh karena itu, dalam 
kegiatan mengkomunikasikan produk atau jasa maka diperlukan suatu alat, 
yaitu bauran promosi. 
Menurut Swastha dan Irawan (2008:349), bauran promosi adalah 
“kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, 
personal selling, dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan 
untuk mencapai tujuan program penjualan”. 
 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Perbankan, dimana berkomitmen 
menjadi Bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan 
melalui tiga produk utama, yaitu perbankan perseorangan, bisnis dan syariah. 
PT Bank Tabungan Negara Syariah dalam setiap pelaksanaan tugasnya selalu 
berpedoman pada prinsip memajukan bisnis  dengan menggunakan prinsip 
Syar’i. 
Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Palembang memiliki 
beberapa produk tabungan sesuai dengan kebutuhan nasabah, salah satunya 
yaitu Tabungan Haji. Tabungan Haji adalah tabungan untuk mewujudkan 
impian ibadah haji melalui program haji reguler dengan akad “Mudharabah 
Mutlaqah”, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan 
kompetitif. 
Adapun kelebihan dari Tabungan Haji adalah kemudahan pada saat 
membuka Tabungan Haji senilai 25 juta maka nasabah langsung memperoleh 
nomor porsi, bebas biaya administrasi, mendapatkan bagi hasil yang 
kompetitif, dapat dipotong untuk zakat, infaq & shadaqah, mendapatkan 
souvenir yang menarik dan bermanfaat untuk ibadah haji. 
Berdasarkan research lapangan yang penulis lakukan, di temukan 
bahwa Tabungan Haji memiliki jumlah nasabah yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan tabungan lain di Bank Tabungan Negara Syariah, hal 
tersebut dapat dilihat dari data jumlah nasabah pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Jumlah Nasabah Produk Tabungan Pada 
PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Palembang 
Tahun 2015-2017 
 
Tabungan 2015 2016 2017 
Tabungan Batara 2,079 3,040 4,001 
Tabungan Prima 10 24 38 
Tabungan Haji  1 3 29 
Tabungan Qurban 9 25 140 
TabunganKu 5 319 0 
Tabungan Simpel 6 72 1,070 
Tabungan Emas - - 4 
     Sumber: PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Palembang, 2018 
Data tabel 1.1 di atas merupakan beberapa jenis tabungan yang ada di 
Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Palembang, diketahui bahwa dari 
tahun 2015 sampai 2017 tiga jenis tabungan seperti (Batara, Prima, Qurban 
dan Simpel) mengalami peningkatan minat sedangkan Tabungan Haji masih 
kurangnya minat nasabah untuk menabung walaupun terjadi kenaikan 
nasabah. 
Usaha yang dilakukan oleh Bank BTN pada Tabungan Haji untuk 
meningkatkan penghimpunan dana dengan membuat event seperti fun walk 
serta memberikan hadiah (sesuai kebijakan bank) agar nasabah tertarik dan 
berminat menabung di Bank BTN Syariah Palembang. 
Dari hasil wawancara dengan bagian pemasaran hal tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kurang dikembangkannya 
bauran promosi seperti periklanan, penjualan secara pribadi, hubungan 
masyarakat, promosi penjualan dan pemasaran langsung pada Tabungan Haji 
yang diduga menyebabkan kurangnya informasi dan minat nasabah yang 
ingin menabung. 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul “Pengaruh Bauran 
Promosi Terhadap Minat Menabung Produk Tabungan Haji Pada PT 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Syariah Palembang”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
        Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas 
dapat diidentifikasi rumusan masalah berikut: 
a. Bagaimana pengaruh bauran promosi terhadap minat menabung 
secara simultan produk Tabungan Haji di Bank Tabungan Negara 
Cabang Syariah Palembang. 
b. Bagaimana pengaruh bauran promosi terhadap minat menabung 
secara parsial produk Tabungan Haji di Bank Tabungan Negara 
Cabang Syariah Palembang. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan 
yang ada, maka penulis membatasi permasalahan yang ada, yaitu pengaruh 
bauran promosi (periklanan, penjualan secara pribadi, hubungan 
masyarakat, promosi penjualan dan pemasaran langsung) terhadap minat 






1.4 Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap minat menabung 
secara simultan produk Tabungan Haji. 
b. Untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap minat menabung 
secara parsial produk Tabungan Haji. 
1.5 Manfaat Penelitian 
  a. Bagi Penulis 
Diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu 
pengetahuan mengenai pengaruh bauran promosi terhadap minat 
menabung produk Tabungan Haji pada PT Bank Tabungan Negara 
Cabang Syariah Palembang. 
b. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT Bank 
Tabungan Negara Cabang Syariah Palembang mengenai pengaruh 
bauran promosi terhadap minat menabung produk Tabungan Haji pada 
PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Palembang. 
c. Bagi Pembaca 
Sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bagi seluruh pihak yang 
melakukan penelitian dibidang yang sama. 
